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MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN—Disponiendo se entienda aclara
do en la forma que se indica el artículo 89 de la ley de rge'uta
miento vígente.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede prórroga de licencia á un contra
maestre de puerto.---Desestima instancias de dos cabos de mar
Concede enganche á un cabo de cañón.—Dispone que el ',Cataluña»
dirija á ia Carraca el pedido de muelles empaquetadores. —1dem que
en la Carraca se construyan los aros muelles de respeto para el
(Cataluña.» y «Princesa».--Idem obras que ha de verificarse en el
'Almirante Lobo».—Idem se completen los cargos en los cañoneros
tipo (Recalde».—Idem se remita á este Ministerio el expediente de
subasta para reparación de los almacenes del parque de Ferrol.—
!dem se de cumplimiento á la real orden de 3 de febrero, relativa á
obras del dique flotante de Cartagena.
NAVEGACiÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Destino á un cuarto delineador.—
Anula plantilla de fotógrafos de la Sección de Hidrografía y reduce
aquélla.—Dispone que la confección de cartas marítimas y redacción
de derroteros, cuadernos de faros, etc., se ajusten, en lo posible, á
las reglas acordadas en la Conferencia internacional de San Peters
burgo.
SERVICIOS SANITARIOS.—Publica sentencia de lo contencioso, re
caída en el expediente promovido por el médico mayor D. F. Cantero.
Referente á situación de excedencia del ídem id. D. F. Cantero.—
Confiere comisión al subinspector de segunda D. F. Montaldo.
Circulares y disposiciones.
tONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.--Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Sección øíiciak
EALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Visto ei expediente instruido á instancia de la madre
de Nicolás Mugiierza García, mozo del alistamiento de la
tercera Sección de Granada y reemplazo de 1912, á fin
de determinar si el mismo tiene derecho á la excepción
del servicio en filas, en concepto de hijo único de madre
pobre, separada legalmente de su marido, contra el cual
tiene pendiente los oportunos autos de divorcio ante el
. Juzgado del distrito del Sagrario, de la citada capital:
Considerando que la situación especial en que se en
cuentra la recurrente, separada de su marido, sin percibir de éste alimentos y sin contar para su. subsistencia y
la de sus 'otros dos hijos con más utilidades que las que le
proporciona el mozo, hace muy atendible la pretensión de
que se trata, lo cual resulta en un todo conforme .con el
espíritu del artículo 89 de la ley de, Reclutamiento vigen
te, en relación con el 88 de la 'de 1896, toda vez que la
causante puede ser reputada, dentro del terreno de la
más estricta equidad, en idénticas circunstancias que unaviuda 6 que una madre con marido ausente 6 falto de
condiciones para auxiliarla:
Considerando que por ser el objeto de las excepciones
en general evitar que las familias se vean privadas de los
Sostenes á que se refiere el apartado b) de la base 4 ,« de
la ley de 29 de junio de 1911, no puede ser obstáculo
para estimar el presente caso el heeho de que la ley no lo
prevea, ya que por analogía se transforma en los taxati
vamente especificados por dicho artículo 89:
Considerando que expuesto el caso al Ministerio de
la Guerra, á los efectos del artículo 337 de la ley vigente
mencionada, ha emitido su opinión de acuerdo en un todo
con lo Lnteriormente consignado, citando como prece
dente lo dispuesto en la real orden de 19 de septiembre
de 1902 (Gaceta número 269), según la cual, el caso
del artículo 87 de la ley de reclutamiento anterior se mo
dificó en el sentido de que comprendía el huérfano de pa
dre y madre:
Considerando que una vez declarado que el caso de
que se trata debe ser incluido por extensión entre las ex
cepciones que define el repetido artículo 89, aparece que
el indicado mozo reune todos los extremos esenciales para
poderla disfrutar, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se tenga por aclarado el artículo 89 de la ley
de Reclutamiento vigente, en el sentido de que queda he
cho mérito, observándose esta resolución con carácter
general, y declarar al mozo Nicolás Mugiierza García sol-.
dado con excepción M, servicio en filas.
De real orden lo digo á V. S, para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid, 3 de marzo de 1913.
ALBA
Sr. Presidente de la Comisión mixta de Reclutamien
to de...
(De la Gaceta)
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Estado Mayor central
Cu3:.po de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de reconocimiento
médito efectuado al 2.° contramaestre de puerto
Andrés López y López, que lo propone para dos
meses de prórroga á la licencia que disfruta por
enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle dichos dos meses de prórroga por en
fermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. l Rey (g. D. g.) se ha servido
desestimar instancias de los cabos de mar licencia
dos Juan Montero Rodríguez y Bernardino Santia
go Barja, que solicitaban ocupar vacantes de se
gundos contramaestres de puerto, sin necesidad
de tomar parte en nuevo concurso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de marzo de 1913.
El General Jefe del EstadoMayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada mant'i de la instqwia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de c‘tñón en
situación de reserva Segismundo Miguel Angel, en
súplica de que se le conceda enganche en el servi
cio por cuatro años con los premios y vmtajas del
rectl -decreto de 1' de febrero dr. 1886, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo ron lo informado por el Esta
do Mlvor efInti.11, SP ha servido acceder á los del
recurreetís, p rpuni• lus requisitos prevenidos
y existir van tnte de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su cono-cimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 6 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista comunicación número 329,
del General Jefe del arsenal de Cartagena, remi
tiendo presupuesto de la Maquinista Terrestrey
Marítima, para elaboración de 4 muelles empaque
tadores para los émbolos de los cilindros de Ine
dia y baja del crucero Cataluña, y manifstando
que, según le comunica la S. E. do C. N., esta so
ciedad carece de medios para la expresada obra,
SI M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispuner que
por el expresado buque, se dirija el pedido de los
respetos de referencia al arsenal de la Carraca,
que los construye con más economía y rapidez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de marzo de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Iirancisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 20a Sección (Material) del
Estado Mayor centra1 de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de telp-,yramas
de 27 de enero y 7 de febrero últimos, del General
Jefe del arsenal de la Carraca, referentes á cons
trucción de muelles para los émbolos de los cruce
ros Cataluña y Princesa de Asturias, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta que el presnpuesto
del arsenal es más económico que el pedido por la
industria particular y menor el plazo de ejecución,
se ha servido disponer que en el arsenal do la Ca
rraca se Iconstruyan los seis muelles de J'espeto
que dispone la real orden de 16 de enero último,
con el presupuesto de diez mil :ochocientas setenta
y una pesetas con treinta ysiete céntimos (10 871'37),
cantidad que, como crédito especial para es-a obra,
se concederá, esperando del reconocido celo del
personal de aquel establecimiento, que el acopio
de materiales se verificará con la rapidez posible y
la ejecución dentro de los setenta y cinco días pre
vistos, por ser el material expresado necesario
actualmente en los buques á que se destina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la comunica
ción 338, del Comandante del Almirante Lobo,
en
lo relativo á obras necesarias en el buque,
S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que en la for
ma dispuesta por real orden de 17 de diciembre
del año último y con la posible urgencia, se verifi
que el reemplazo de cuatro
bocas carboneras, el
de un trozo de tubería de exhaustación del chigre
de powt, el relleno de patente de los padines
de
la corredera, la nivelación del trozo de eje del si
güeñal de la máquina de alta y el reconocimiento
de las juntas que unen los cilindros de alta y mf
dia, que son las únicas reparaciones que figuran
en reltwión, y para el resto que constituyan refor
mas y con excepción del cambio de la posición de
la toufl . para la circulación, denegada por reales
órdene9 de 4 de junio, 7 de agosto y 10 de febrero
últimos, se procella con urgencia por el arsenal de
la Carra(a, de acuerdo con lo propuesto por el Co
man(lukte del buque, á formar un proyecto de re
forma y habilitación del buque para el servicio á
que se le destina, que deberá remitirse á este Mi
nisterio para resolución.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de marzo de 1913..
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
'Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr, Comandante del transporte Almirante Lobo.
Excmo. Sr.: Vistos el parte de campaña del
Comandante del cañonero Laya, fecha de 14 di
ciembre 1911, comunicación del Comandante ge
neral de la escuadra, de 10 de enero de 1911, in
forme del Jefe de igepieros ,del arsenal de la Ca
rraca, Je 15 de marzo de 1912, informes del vocal
de la Comisión inspectora de Cartagena de 18 de
mayo, 17 de septiembre de 1912 y 5 de enero de
1913, é informe del Comandante general del apos
tadero al trasladar el segundo de los anteriores,
todos relativos á calados y desplazamiento de los
cañoneros tipo Recalde, y consecuencia de todos los
datos aportados, por 'las citadas comunicaciones,
y los existentes en los *centros del Ministerio, y
teniendo en cuenta que los calados inferiores á los
de proyecto, afectan al funcionamiento de las héli
ces que para aquellos se dispusieron, por lo cual
no es conveniente dejar sin remedio la deficiencia
en los calados, que parece existir en los expresados
cañoneros, y considerando también que la falta de
peso del buque, ó exceso de desplazamiento, que
asigna la actual situación, aunque no haya sido in
conveniente para el recibo de los buques, consti
tuye una deficiencia que ha sido observada duran
te el tiempo de garantía y á la S. E. de C. N. co
rresponde con la debida intervención, estudiar su
remedio; S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido dis
poner, que en el cañonero Laura, durante su es
tancia en Cartagena, se completen 125 toneladas
de carbón y todos los demás cargos reglamentario,
tomándose nota de los calados, y en esta situación
por la S. E. de C. N. se estudie prácticamente con
la intervención de la Comisión inspectora, los pesos
y sus posiciones necesarios, para colocar el. buque
en los calados de 2'58 a, p, y 2'89 a, pp. que, marcan
las especificaciones aprobadas para esto buques
sin alteración perjudicial de su "estabilidad inicial,
proponiendo en consecuencia los lastres á colocar
y sus posiciones, que resultan necesarios, y en al
ternativa, si es posible, las obras é instalaciones que
para mejoi.ar los buques pudiesen emplearse para
la utilización del. desplazamiento disponible que
parece existe; en la inteligencia, de que los gastos
del estudio deberá ser de cuenta de la Sociedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministl o
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
•
dricl 6 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Excmo. Sr.: Como resultalo de la consulta del
General Jefe del arsenal de Ferro], contenida en
comunicación número 82, de 14 del pasado, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se remita á
esteMinisterio con la posible urgencia, expediente
de subasta para la reparaciórrde de todos lós al
macenes del parque á que se aplicaran los créditos
á que se refiere la real orden de 3 del pasado (D. O.
número 30, página 208) subastándolos todos de una
vez, ó por partes, según la Junta de gobierno de
aquel arsenal estime que esmás conveniente para
los intereses del Estado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 388, de 25 del pasado, del General Jefe
del arsenal de Cartagena, relativa á obras del
dique flotante y en consideración á que verificadas
las obras del basamento, importantes cuarenta y
cuatro mil setecientas ocho pesetas (44.708 ptas.),
concedidas por real orden de 8 de mayo de 1911 y
con lo propuesto por el Jefe de Ingenieros en su
comunicación número 1.294 de 11 de octubre últi
mo, S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se dé cumplimiento inmediato á la real orden de 3
del pasado en lo relativo á obras que puedan ve
rificarse á flote, haciéndolo también con las nece
sarias en en basamento, con ocasión de la próxima
varada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—.-Ma
drid 6 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a tr-Sección (Material del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Isialtegaciónypesca marítima
Personal de la Sección de Hidrografía
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante de delineado
res existente en la sección de Hidrografía de la
Dirección general de Navegación y Pesca maríti
ma, de conformidad con la real orden de 5 de ene
ro de 1909, y de acuerdo con la dicha Dirección
general, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que el cuarto delineador D. Jaime Palillero
la, agregado á la Cornisión hidrográfica, pase á
continuar sus servicios á la Dirección general de
Navegación y Pesca, debiendo percibir su sueldo
con cargo al capítulo 1.° del presupuesto vigente.
Lo que de real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 5 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión hidrográfica.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado por instancia de D. Luis Vallet ele Montan°,
solicitando plaza de fotógrafo, y de D. Francisco
Martín Arrabal, auxiliar de fotografía de la Direc
ción general de Navegación y Pesca Marítima, en
solicitud de ascenso, resoluciones recaídas en los
mismos en reales órdenes de 6 y 20 do diciembre
último, y de acuerdo con lo informado por la
ción de Hidrografía, S. M. el Rey (g. D.•g.) se ha
servido disponer:
1.° Que la plantilla de fotógrafos de 24 de oc
tubre de 1902 quede anulada y sin efecto alguno y
que los servicios c.le fotografía de la Sección de }S
drografía, sean en lo sucesivo desempeñados por
un solo fotógrafo.
2.° Que para ocupar la referida plazq de fotó
grafo sea nombrado en ascenso D. Francisco Mar
tín Arrabal, auxiliar de fotografía de la misma
Sección con el sueldo de tres mil quinientas pese
tas anuales, y un aumento gradual de mil pesetas
por períodos de siete años, á excepción del último
que solo será de quinientas pesetas, para alcanzar
el máximo de seis mil pesetas señalado por las
disposiciones vigentes á todo el personal artístico
de la misma.—La antigüedad para el ascenso será
la de 6 de agosto de 1912,. fecha en que cumplió las
condiciones; pero sin derecho al cobro de las di
ferencias de sueldo que pudiera corresponderle
hasta 1.° de enero, por no haber habido credito
para ello en los presupuestos ya vencidos.
Lo que de real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 5 de marzo de 1913.
GIAIENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Publicaciones marítimas
Circular.—Exemo. Sr.: Por real orden d 30 de
mayo último, dirigida alMinisterio de Estldo, se
notificó al Gobierno ruso, la adhesión de 1_,,-,ipaña á
las conclusiones acordadas en la conferencia inter
nacional marítima que tuvo lugar en San Peters
burgo en marzo de 1912; y siendo los momentos
actuales, propios para que tengan debido cumpli
miento en nuestra Nación, por coincidir con los
comienzos de año la redacción é impresión de al
gunas publicaciones anuales, S. M. el Hoy (que
Dios guarde) se ha servido disponer, que la con
fección de cartas marítimas y redacción de derro
teros, cuadernos de faros y demás publicaciones
concernientes á la Hidrografía y á la Navegación,
se ajusten en lo sucesivo, eii la medida de lo posible,
á las reglas acordadas en la conferencia interna
cional, sirviendo de guía el informe de dichas re
glas redactado por la Sección de Hidrografía de la
Dirección general de Navegación y Pesca marí
tima.
Es también la voluntad de S. M., queden sin
efecto alguno cuantas disposiciones se opongan á
la ejecución de los dichos acuerdos internacionales.
D3 real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y cumplimiento. Dios guarde á V. E. mu
chos años„—Madrid 5 de marzo de 1913.
GIMENO





Excmo. Sr.: Por la Sala de lo Contencioso-ad
ministrativo, y con fecha 3 de febrero del año ac
tual, se ha dictado la sentencia siguiente:
Don Luis María Lorente, magistrado de la Audiencia
de Madrid y secretario de la Sala de lo Contencioso-ad
ministrativo del Tribunal Supremo.—Certifico: Que por
esta Sai -! se ha dictado la siguiente.—SENTENCIA.----En la
villa y corte de Madrid, á 28 de en'ero de 1913; en el
pleito que ante Nós pende, en única instancia entre don
Francisco Cantero y Gómez, demandante, representado
por el Letrado D. Agustín Moyano, y la Administración
general delEstado, demandada, y en su nombre elFiscal,
sobre revocación de la real orden dictada por el Minis
terio de Marina en 11 de mayo de 1911.—Resultando.
Que D. Francisco Cantero y Gómez, primer Médico de la
Armada e ae venía disfrutando licencia por enfermo, pi
dió y obtuvo por real orden de 25 de febrero de 1911, el
pase á la ,..f.tuación de supernumerario.—Resultando: Que
en instancia de 6 de abril siguiente, alegó que se había
visto oblIgado á solicitar dicho pase por causa de enfer
medad; pero que hallándose restablecido se le concediera
el pase á la situación activa que al ascenso inmediato
pudiera corresponderle, y que esta petición fué desesti
mada pot real orden fecha 15 del mismo mes teniendo
para eilo en cuenta lo preceptuado en el art. 4.° del real
decreto de 14 de noviembre de 1906.—Resultando: Que
con arre;:,;() á la dispuesto en la lev de 3 de mayo de 1911.
y por tener cumplidos veintidós años de servicio, fué as
cendido at empleo inmediato superior D. Francisco Can
tero, y que el negociado correspondiente delMinisterio
informó que con arreglo á los arts. 4.° y 12 del real de
creto de 11de noviembre de 1906, dicho interesado debía
continuar en igual situación de supernumerario en su
nuevo empleo, y así se resolvió por real orden de 11 de
mayo de 1911, publicado en el DIARIO OFICIAL d;31 Minis
terio de Marina de 13 de dicho mes y año.—Resultando:
Que en nueva instancia de 12 de julio de 1911, en la cual
se da por enterado Cantero de la real orden de 15 de abril
de 1911, pidió se le concediera el pase á activo en la situa
ción de excedencia forzosa que con arreglo á lo dispues
to en la ley de ascensos de 3 de mayo
l
1911 creía co
rresponderle, y que esta petición fué desestimada porreal orden de 8 de noviembre del mismo publicada en elDIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina del siguientedía.--Resultando: Que contra la real orden de 11 de mayo
de 1911 dedujo recurso Contencioso-administrativo en 18
de agosto siguiente, y en nombre de Cantero, el LetradoD. Agustín iSioyano, quien formalizó la demanda en escrito presentado en 20 de diciembre con la. súplica de que
se deje sin efecto dicha real orden en cuanto por ella seordenó que Cantero continuara en la situación de supernumerario con motivo de su ascenso al empleo de médi
co mayor de sanidad de la Armada, declarando que conarreglo á la ley de 3 de mayo de 1911, debió pasar á lasi
tuación de excedencia.—Resultando: Que el Fiscal con
testó la demanda con la súplica de que se estimase la ex
cepción de incompetencia de jurisdicción y si á ello nohubiese lugar se absolviese á la Administración y se desestimase la demanda.—Visto siendo ponente el Magistra
do D. Antonio Marín de la Bárcena. Visto los artículos
1.0, párrafo 1.°, 4.°, párrafo 1.0 y 12 del real decreto de 14
de noviembre de 1906, que dicen:—'Articulo 1.°».—Po
drán pasar á la situación ,de supernumerarios sin sueldo
por plazo indeterminado, no menor de un ario, los jefes
y oficiales de todos los Cuerpos de la Armada.—E1 pase á
dicha situación será voluntario; se solicitará en la forma
reglamentaria y el Gobierno accederá ó nó á lo solicitado
según lo aconsejen las circunstancias.—«Art. 4.°»—La si
tuación de supernumerario sin sueldo, después de un
ario en ella, es renuneiable en cualquier tiempo.—Ar
tículo 12.—Los que estando en esta situación con sus
condiciones para el ascenso cumplidas deban ascender,
ascenderán y continuarán de supernumerarios; pero si no
tuviesen las condiciones necesarias permanecerán en su
empleo, perdiendo puesto y antigüedad con relación á los
que sucesivamente ascendiesen, hasta que vuelto al ser
vicio activo, y eumplidls las condiciones necesarias, ocu
rra vacante en la clase superior en la que ocupará defini
tivamente elnuevo puesto que le corresponda por la fe
cha de su ascenso efectivo.»—Visto el artículo único de
la ley de 3 de mayo de 1911, que dice:—«Los tenientes de
navío, capitanes y. asimilados de los distintos Cuerpos de
la Armada, ascenderán en lo sucesivo alempleo superior
inmediato cuando por falta de vacante no les correspon
da antes al ascenso al cumplir quince arios de antigüedad
en el empleo por una real patente.—Ascenderán asimis
mo los que á la fecha de su promulgación de esta ley,
cuenten con veintidós arios de servicios en los empleos de
alféreces y tenientes de navío y sus asimilados, siempre
que hayan ascendido los que tengan mayor antigüedad
en el mismo empleo.—Tanto unos como otros, quedarán
en situación de excedencia.—Vistos los artículos 1.°, 2.° y
4•0, párrafo 3.° de la ley de 22 de junio de 1894.—Conside
raudo: Que interpuesto el presente recurso contra la real
orden de 11 de mayo de 1911, que dispuso continuara en
situación de supernumerario el. médico mayor D. Fran
cisco Cantero, y no contra la de 8 de noviembre siguien
te, que en todo caso había de considerarse reproducción
de la primera, y reconociendo la demanda únicamente
formulada en cuanto á éste, que si se tratara de ascenso
reglamentario nada podría objetarse á la eficacia de los
preceptos que regulan dicha situación y el tiempo de per
manencia en ella, la cuestión á decidir consiste en si la ley
fecha 3 de los citados mes y ario, excluye la aplicación de
esos preceptos ó invalida los actos realizados con suje
ción•á los mismos, toda vez que la real orden de 15 de
abril, anterior á la repetida ley nada implica por esta cir
cunstancia, que puede afectaral presente recurso, ya que
no es factible la reclamada como reproducción de aqué
lla que fué diétada por distintos fundamentos, ni por con
siguiente la excepción de incompetencia que en este sen
tido ha sido propuesta por el Ministerio Fiscal.--Consi
dorando que el real decreto de 14 de noviembre de 1906,
atiende de 'igual modo á garantir el interés del Estado
que el de los jefes y oficiales de la Armada á quienes con
venga apartarse temporalmente de su sérvicio y regula
en este respecto sus derechos y obligaciones y especial
mente cuantas se derivan del ascenso, estableciendo que
apesar de él continúen corno supernumerarios, siendo
el plazo de un año que fija en concepto de mínimo para
permanecer en tal situación, basé obligada que se tuvo
en cuenta para establecerla 'y que responde á la ineludi
ble necesidad de disminuir en lo posible la eventualidad
que para las escalas representa el pase á talsituación quedetermina ascensos reglamentarios y que sobre todo
constituye un compromiso voluntariamente contraido
por los oficiales para satisfacer su conveniencia y que nopuede ser anulado en Consideración á ese propio móvil y
con perjuicio del Estado, ligando á éste tan sólo, ya que
no puede libremente llamarles á prestar servicio activo
sino en los casos y con las restricciones que expresa el
artículo 8.° de dicho real decreto.—Considerando: Que la
ley de 3 de mayo de 1911 tuvo por objeto conceder el as
censo sin vacante á los oficiales de la Armada que menciona, siempre que reunan el tiempo de servicios que se
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hala en cuanto á los respectivos empleos y sin hacer referencia alguna á la situación en que pudieran encontrarse cuando á virtud de sus disposiciones correspondaaquel beneficio, y determinó que los ascendidos con arreglo á ella pasen á la situación de excedencia como no podía menos de acontecer por la falta de plazas vacantes,disposición que era n.ecesarió cumplir respecto á quienesestuviesen en aptitud para ello y no en cuanto á los ligados por una obligación que condiciona su derecho durante el tiempo que subsista.--Considerando: Que en virtudde lo expuesto, y aunque el mencionado precepto legalno invalida el compromiso de que se trata, es indudable
que una vez terminado éste no puede menos de surtiraquél sus efectos, y que siendo de carácter indefinidopero rescindible por voluntad del interesado si ella seexpresa transcurrido un año desde el pase á supernumerario, este plazo ha debido tenerse en cuenta á los efectosde la ley de 3 de mayo de 1911, porque si bien no pudoproducirlos su fecha respecto al interesado en razón deaquel motivo, es ineludible dar cumplimiento á lo quedispone, desde el mismo momento en que pudo hacerse,ó sea desde el que se hallaba el oficial en aptitud de cesar en la situación de supernumerario y pasar á la de excedente que como regla general estableció la repetida leypara quienes ascendieran por consecuencia de sus disposiciones.—Considerando: Que ascendido Cantero á médi
co mayor de la Armada por la ley de 3 de mav de 1911,y habiendo manifestado desde luego su deseo cesar enla situación de supernumerario que le fué concedida porre-al orden de 25 de febrero anterior, no puede menos deestablecerse que la fecha de aquel ascenso carecía de aptitud para pasar á la situación de excedente que determinó dicha ley como regla general para los ascendidos;pero que lo recobraba y debió tenerse en cuenta luegoque transcurriese un año de supernumerario, porquedesde entonces desapareció el obstáculo que impidieraantes se le declarase la determinada en dicha ley.—Fallamos.--Que desestimando la excepción de incompetenciapropuesta por el Fiscal, debemos declarar y declaramos,que con arreglo á lo preceptuado en la ley de 3 de mayode 1911, elmédico mayor de la Armada D. Francisco Can
tero debió pasar á la situación de excedente que la misma establece, desde la fecha en que transcurrió el plazode un ario durante el cual había de permanecer forzosa
mente en situación de supernumerario.—En lo que estéconforme con este pronunciamiento la real orden de 11de mayo de 1911, impugnada en el presente recurso laconfirmamos y en cuanto difierade él la revocamos.—Así
por esta nuestra Sentencia que se publicará en la Gacetade Madrid é insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos,mandamos y firmamos.—JoséCiudad.— .enén
Caniclo.—Aljredo Massa.—GasparlCastaño. —AntonioMarín de la Bárcena.—Primitívo. González del Alba.
José Bahanionde.—Publicación: Leida y publicada fué laanterior Sentencia por el Excmo. Sr. D. Antonio Marín de
la Bárcena, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el día de hoy lalSala de lo Con
tencioso-administratfvo, de lo cual como'Secretario7de lamisma certifico.—Madrid á 28 de enero de 1913.--Luis_María Lorente.—Y en cumplimiento de lo dispuesto enel articulo 83 de la ley Orgánica.de esta Jurisdicción, expido el presente testimonio, que se remitirá alMinisteriode Marina,/klos efectos:del_refericlo artículo y los del 84de la citada ley.—Madrid á 3 de febrero de 1913.—LuisMaría Lorente.»
Y habiendo 'dispuesto . S.' M. elJley (q Pl
cumplimiento de la citada sentencia, de real orden
lo digo á V. E. para su .conocimiento y' efectos.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
febrero de 1913.
GIMEN()
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de in sentenciarecaida en el pleito
interpuesto por el módico mayor de la Armadadon Francisco Cantero y Gómez, contra la realorden de 11 de mayo de 1911, S. M. el Rey (g. D. g,)ha tenido á bien disponer que el referido médico
mayor D. Francisco Cantero, se le colisidere ensituación de excedencia forzosa desde l9 fecha en
que cumplió el plazo de un año, duranjia el cual
permaneció en la de supernumerario que 10116
concedida por la real orden de -25 de febrero da
1912, hasta la de 19 de agosto do este Ttimo año,
P011 la que se le confirió destino de acivo en su
actual empleo.
De real orden lo digo á V. E. para 1-11 conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 7 de marzo de 1913.
GI•E»
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Arma(la.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción e Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se h2,. servido
disponer que el subinspector de 2.a clase iel cuer
po de Sanidad de la Armada, D. Feder;.-3o Mon
taldo y Peró, con destino de Jefe de servios en el
Hospital del apostadero de Ferrol,quede Gil Madrid
en comisión del servicio, no indemnizable, por dos
meses, siguiendo asignado á su actual destino y
debiendo percibir sus haberes por la Habilitación
de este Ministerio.----Es igualmente la vo'.1.-.0.11.tad de
Su Majestad, que dui:ante el tiempo qu-:.3 dure la
referida comisión, se encargue de la Je:tura de
servicios del Hospital que se citn, el médil,J) mayor
más caracterizado de dicho establecinñento, el
cual continuará al mismo tiempo desempPñado el
servicio de Clínica que le está encomendado, dis
pensándole de cualquiera otro servicio ó ornisión
que pudiera corresponderle.
De real orden lo digo á V. E. para n conoci
miento y efectos.-Dios guarde áV. E. muchos años.
—Madrid 8 de marzo de 1913.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
+1111111~—
Circu1 ,e", (—y 51le 1.-$71 U t 11 i.24153
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Circular.—Exemo. Sr.: Por la presidencia de
este Consejo Supremo se dice con esta fecha á la
DEL MINISTERIO DE MARINA 399. NUM.-55.
Dirección General de la Deuda y Clases pasivas lo,
siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho á pensión á las personas
que se expresan en la
unida relación que empieza
Don D. María Aranda é Ibarrola y termina con
doña María de los Angeles Palacios Sánchez, por
hallarse comprendidas en las leyes y reglamentos
que respectivamente se indican.—Los haberes pasi
vos de rííferencia se satisfarán por las delegaciones
de HaeliJrida de las provincias y desde las fechas
que se consignan en la relación; entendiéndose que
las viudas disfrutarán el beneficio mientras con
.r
serven su actual estado y las huérfanas no pierdan
la aptitud legal».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 marzo de 1913.
El General Secretario,
Federico de Madarictga.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
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